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ABSTRAK
Kaj ian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi
pencapaian akademik pelajar. Ia juga bertujuan untuk mengkaii  pengaruh
faktor-faktor latar belakang, persekitaran rumah dan personal&i terhadap
pencapaian akademik pelajar.
Bagi tujuan itu, sejumlah 234 dari 593 pelajar tingkatan empat dari tiga
buah sekolah menengah di daerah Pendang telah dipilih secara rawak
berstrata. Data dipungut berdasarkan 70 item soal selidik yang dibina
berasaskan 5 skala Likert. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan
kaedah Statistik Deskriptif dan Statistik Inferensi dengan menggunakan
perisian SPSS Versi Windows 6.0. Ujian-t,  Analisis  Varians Sehala
(ANOVA) dan Regresi Berganda telah digunakan untuk menguji
hipotesis-hipotesis kajian. Paras kepastian 0.05 digunakan bagi tujuan ini.
Hasil kajian menunjukkan majoriti pelajar adalah dari keluarga  yang
mempunyai taraf sosio-ekonomi  rendah.  Tahap pencapaian akademik
responden adalah sederhana. Kajian juga menunjukkan bahawa
pencapaian Mu, rujukan kepada buku, rujukan kepada rakan, kemudahan
fizikal di rumah dan lokus kawalan mempengaruhi pencapaian akademik
secara signifikan.  Faktor-faktor pembolehubah bebas yang dikaji telah
menerangkan sebanyak 69.8 peratus varian dalam pencapaian akademik.
Berdasarkan penemuan-penemuan ini  beberapa cadangan telah dikemukan




This study attempted to see how student background, home environment
and personality variables influenced the academic achievement of
secondary school students in the District of Pendang,  Kedah.
234 out of 593 form four students were chosen as sample. Stratified
random sampling were used for this study. Data was collected through 67
item questionnaire constructed on a 5 Likert scale. Both  descriptive and
Inferential statistics were used to analyze the data. Statistical tools such as
t-Test, One Way Analysis Of Variance (ANOVA) and Multiple
Regression were used to test the hypothesis. The 0.05 level of  significant
were used in this study.
The findings of this study showed that most of the students come from the
lower socio-economic group. Their academic achievements are moderate.
This study further found that students’ past performance, reference (books
and friends), home environment in terms of physical guidance and locus
of control significantly influenced the academic achievement of the
students. All the variables significantly explained 69.8 percent of the
variance in academic achievement. Based on this findings, several
suggestion were proposed to increase the level of student commitment to
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